













































































Headline Oktober diisytihar bulan kaunseling kebangsaan
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 10 Mar 2016 Language Malay
Circulation 17,812 Readership 53,436
Section Semasa Color Black/white
Page No 3 ArticleSize 168 cm²
AdValue RM 333 PR Value RM 999
